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ТУСУРе регулярно. Данные 2012, 2013 г. показывают, что возможность интернет-
исследований с сохранением репрезентативности существует, при этом действует традици-
онная методология, изменяется лишь площадка проведения исследования.  
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УСПЕХИ В СПОРТЕ КАК МОДЕЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Современный спорт и идеология патриотического воспитания тесно связаны друг с 
другом. Идеологический компонент присутствовал уже в период становления института 
спорта. По мере роста его социальной значимости росли связи с идейным воспитанием пат-
риотизма. 
Спорт, его колоссальное распространение во всем мире, идейные установки, подразу-
мевающие под собой нравственность, эстетику, образ жизни, связывают спорт с политиче-
ской жизнью страны. Спорт, с его идеологической пропагандой, отражает политический и 
экономический строй, а также господствующие в стране духовные ценности.  
Спорт и его идеологический компонент реализуются через политическую модель вос-
питания. Это очень хорошо проявляется на соревнованиях международного уровня, где 
спортсмены защищают престиж своей страны в организационных формах и ритуалах: гимн, 
подъем флага, подсчет общих командных очков страны.  
Очень важный этап в формировании патриотического идеализма – это получение Рос-
сией права на проведение трех крупных спортивный соревнований: Универсиады-2013 в Ка-
зани, где наша команда заняла 1-е место в общекомандном зачете, зимней Олимпиады 
2014 г., чемпионата мира по футболу 2018 г. Каждое из них – событие мирового масштаба с 
обязательным вниманием спонсоров, прессы и болельщиков.  
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